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leányai élni akarnak! Ha van még bennünk akarat, ha van 
még bennünk őseink hitéből, reménységéből s elszántságából 
valami örökség, akkor nem veszünk el, s nem leszünk méltatla-
nok őseink szelleméhez. 
MAGYAR ZÁSZLÓ. 
Piros, fehér és zöld színben 
Lengő magyar zászló! 
Többet mesélsz a szívemnek 
Mint sok cifra száz szó. 
Te alattad vívta harcát 
Rákóczi, Bem, Klapka, 
Küzdelmüket a történet 
Irta aranylapra. 
Soha, soha el nem hagytad 
A hős magyar népet, 
Melyet annyi balszerencse, 
Annyi veszély tépett. 
Széttördelték szép országunk, 
Hei. hogy fáj a szívem, 
De te ott lengsz bátorítva 
Mi fölöttünk híven. 
Ott lebegtél vitéz magyar 
Sergek élén büszkén 
S vezetted a harcosokat, 
Mint bíztató tűzfény. 
S addig míg te vezetsz minket 
Félre gond és bánat! 
A régi, nagy Magyarország 
Majd újból feltámad! 
Feleki Sándor. 
A tanuló napi munkarendje 
Ma, mikor nagyon sok gyermek szülői egész nap távol 
vannak otthonuktól, a gyermekkel csak este találkoznak, ami-
kor fáradtan hazatérnek, nem sok idejük marad arra, hogy 
megbeszéljék vele a napi eseményeket, arra meg éppen semmi 
idő sem jut, hogy megkérdezzék tőle, mivel töltötte az időt, 
amióta nem voltak együtt. 
Nem lesz tehát hiábavaló, ha mindjárt a tanév elején 
közösen megbeszéljük tanulóinkkal, hogyan osszák be idejüket. 
Közös megbeszélés alapján azután kialakul egy napi munka-
terv, amit a táblára írunk, ők pedig másolják le füzetükbe. 
Természetesen nem lehet egy tanítási évre egyetlen mun-
karendet állítani meg csupán, annak mindig az évszakhoz is 
alkalmazkodnia kell. 
A következőkben összeállítottunk egy munkarendet, amely 
egész esztendőre szól. Természetesen nem azzal a célzattal, hogy 
ennél jobbat, a körülményekhez alkalmazkodóbbat nem lehetne 
készíteni, vagy hogy parancsként minden tanulóra nézve ezt 
kötelezően előírjuk. Ez a munkarend csak támpontul kíván 
szolgálni a tanulónak időbeosztásánál, mert a jobbfejű tanuló 
valószínűleg soknak fogja találni az itt felvett tanulási időt, 
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a gyengébb viszont kevésnek is találja majd. De olyanok is 
lesznek egészen bizonyosan, akik nem rendelkeznek szabad ide-
jükkel, hanem annak egy jó részét fizikai munkával, a szülők-
nek való segítséggel kell eltölteniök. 
A cél az legyen: mindenki készítsen magának — saját 
körülményeihez mért munkatervet, hogy ezzel megszokja azt, 
hogy minden idejét a, lehető legjobban kell kihasználni, más-
reszt megszokja a tervszerűséget az idő beosztásában is. Nevel-
jük bele a tanulóba, hogy meggondoltság, beosztás, tervszerűség 
nélkül nem érhetjük el célunkat s ez alól az iskolai munka, a 
tanulás sem lehet kivétel. 
í . ŐSZI MUNKAREND. 
— Szeptember-november hónapokra. — 
Felkelés fél 7 órakor. (Reggeli ima.) 
Reggeli torna. (Lélekzőgyakorlatok a szabadban.) 10 pere. 
öltözködés, mosakodás fél 7-től háromnegyed 7-ig. 
Leckeismétlés. 10 perc. 
Reggelizés 5 perc. 
Iskolába menetel (a távolság szerint) 8 óra előtt 5 percig. 
Hazamenés, ebéd, pihenő, segédkezés az otthoni házimun-
kában 3 óráig. 
Az írásbeli házimunkák (kézimunka) elvégzése 4-től fél 
5 óráig. 
Séta, játék, segédkezés a ház köriili munkákban. 1 óra. 
A feladott leckék megtanulása. Fél, 1 óra. 
Vacsora 7-től fél 8-ig. 
A lecke átnézése, majd a könyvtári könyv olvasása 9-ig. 
Lefekvés előtt cipő- és ruhatisztítás. (Esti ima). 
II. TÉLI MUNKAREND. 
— December-február hónapokra. — 
Felkelés fél 7 órakor. (Reggeli ima.) 
Reggeli torna, lélekzőgyakorlatok a szobában. 10 perc. 
öltözködés, mosakodás fél 7-től báromnegyed 7-ig. 
Leckeismétlés. 10 perc. 
Reggelizés 5 perc. 
Iskolába menetel. (Mint fenn.) 
Hazamenés, ebéd, pihenő, segédkezés az otthoni házimun-
kákban fél 3 óráig. 
Az írásl>eli munkák elvégzése. 3-tól fél 4 óráig. 
Séta, játék (korcsolyázás, szánkózás, hólabdázás, vagy 
segédkezés a ház körüli munkákban.) 5 óráig. 
Tanulási idő vacsoráig. 
Vacsora 7 órától fél 8-ig. 
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Leckeismétlés majd a könyvtári könyvek olvasása (kézi-
munka) 9 óráig. 
Lefekvés előtt cipő- ós ruhatisztítás. (Esti ima.) 
Felkelés fél 6 órakor. (Reggeli ima.) 
Reggeli torna a szabadban, lólekzőgyakorlatok. 15 perc. 
öltözködés, mosakodás. Fél 6-tól háromnegyed 6-ig. 
Leckeismétlés 6-tól 7 óráig. 
Reggelizés. 10 perc. 
Iskolábamenés. (Fentiek szerint.) 
Hazamenés, ebéd, pihenő és segédkezés az otthoni házi-
munkában 3 óráig. 
Az írásbeli munkák elvégzése. 30 perc. 
Tanulás a szabadban. Fél 4-től 5-ig. 
Séta, játék vagy segédkezés a kerti, mezőgazdasági mun-
kákban (locsolás, kapálás, gyomlálás stb.) vacsoráig. 
Vacsora 7-től fél 8-ig. 
Leckeismótlés 8 óráig. 
Olvasás, kézimunkázás lefekvésig. (9 óra.) 
Lefekvés. (Esti ima.) 
III. TAVASZI MUNKAREND. 
— Március-április hónapokra. — 
(Ugyanaz, mint az őszi munkarend.) 
IV. NYÁRI MUNKAREND. 
— Május-június hónapokra. — 
SZEBB JÖVENDÖ 
Kárpát csúcsa felvágyódik 
A tündöklő azúrkékbe, 
A nagy Alföld messze nyúlik, 
Mintha nem is volna vége. 
Színe ékes, háta erdős 
Valamennyi hegynek, bércnek. 
Belsejök, mint jó szív, kincset 
Rejt magába: nemes ércet. 
Mocsarait lecsapolják, 
A televényt eke járja, 
A völgyekben gyár, malom zúg, 
Erő meg ész fognak kezet. 
Diadalról-diadalra 
Verejtékes munkánk vezet. 
Homokbuckák helyén zöldül 
A venyige fürtös ága. 
Dolgozzatok, haladjatok, 
Győzünk, hogyha összeálltok: 
Uj dicsőség, szebb jövendő 
Napja köszönt, holnap rátok! 
Havas István. 
